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eoMMrssloN PRoPoSES  URGEIIf ACTION TO CUT OIL USE (1)
The Commission has just  approved Mr Guido Brunner's proposaL urging Member States
to commit themseLves as soon as possibLe to a net., series of measures [eading to
a more rapid transition away from oiL-
The report noi goes to the CounciL where it  wiLL form the basis of a debate by
Energy Ministeri on 13 May. 0n present trends, the Community wiLL in 1990 stitL
be burning 70 miLLion tonnes of oit  each year for eLectricity generation, it
says. Least dependent in this  respect wiLL be Germany and France (3.V% and 4.6%
respectiveLy) most dependent, IreLand and ItaLy (49-1% and 44.7%>'
In his presentation fvlr Brunner points out that the cornerstone of the commitnent
shouLd be an intensified programme of investment in energy production and energy
saving in the Community undeipinned by agreement on progressive harmonisation
of energy prices and taxes as proposed in the Commissionts energy initiative
discussed by  the recent European Counci t. (2)
It  is aLso vitaL for therCommunity  to agree as soon as possibLe on an energy
pfanning framework for the period up to  1990, incLuding guideLines on increased
energy "tti.iency, 
reduced oiL consumption and LeveLs of consumption of other
fueLs, notabLy coaL and nucLear. Without such a'framework (3) any new investment
programme for the Community wouLd Iack the necessary cohenence'
A commitment to increased energy investment wiLL need to be accompanied by a
continu'ing  campaign of pubLic education about the energy probtem'
Mr Bnunner adds that jn the devetopment of nerll policies for both the short and
the Longer term, the Commun'ity must be ready not onLy to increase its soLidarity
with its industriaL partners, but aLso to extend contacts and cooperation xith
the oiL producers and non-oiL developing countries. The aim is to create a more
stab[e basis on which to Secure our Longer term energy suppLies'
(1) coM(80)235 (2) C0M(80)130
(3) Outtined in COM(79)316" z'
Commenting on the endrgy situation in the Community and in the worLd (see also
P'21' ApriL 19802 and C0M(80)142),  the report says the wortd oit  market continues
to present a confusing picture, as regards both price and Ievets of supp[y. Desp.ite
the officiaI doubl'ing of 0PEC prices in December, uniform pricing has not  been
restored and there are marked variat'ions for simiLar kinds of crude oiL. Stocks
are however at a record [eveL. Atthough there are siEns of sLack in the market,
there is considerabLe uncertainty about the maintenance of current OPEC production
levets. There is a major question overr suppLies from Iran.
H'igh price leve[s and the prospect of'a sharp falI  in economic arowth rates in the
0ECD area should mean a LevelLing of{ in worLd energy consumption this year, the
report says.
Given the possibIe  sLowdown in oiI production, the most t'ikeLy prospect for 1980
as a whote is of a cont'inuing deIicate balance between suppLy and demand. Looking
further ahead, so Long as 0PEc remains unwiILing to expand production, economic
recovery in the 0ECD area is like[y to be constrained unLess and untiI it  can be
achieved without growth in the demand for oi I imports.
1979 was a year of achievement for the Community in severaL fietds. The Strasburg
summit which committed'the Community to maintain oiL imports at or beLow the 1978
LeveL of 472 miLIion tonnes from 1980-85 was a major step forward. This was consoti-
dated by agreement on natjonal ceiLings
In order to improve the transparency of the oi L markets, we have also introduced
registers for imports of both crude oiL and products. The Commission has been
examining the transactions  on the Rotterdam and Mediterranean  spot markets. !t|e are
considering the scope for a plice certification system and for the estabLishment
of a quick response system providing rapid information in a suppty emergency."i t,"f .l
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LA COMIIIISSION PROPOSE UNE ACTION  URGENTE  EN VUE DE REDUIRE
^  LA C0NSoMMATIoN  DE PET&)LE (1)
La Commission vient dtapprouver ta proposition de M. Guido Brunner demandant
aux Etats mearbreg dtarr6ter des que possibte une nouvette s6rie de mesures
tendant A une r6duction acc6L6r6e de La ddpendance vis-A-vis du p6tro[e.
La communication a maintenant 6t6 transmise au ConseiI o0 eL[e servira de
base de discussion aux ministres de It6nergie, te 13 mai. EL[e indique que
suivant [es perspectives actueLLes, Ia Communaut6  brOtera encore, en 1990t
70 mittions de tonnes de p6troLe pour La production df6tectricit6. Les pays
dont La d6pendange vis-6-vis du p6troLe sera ta p[us faibte seront ItAL[emagne
et [a France (respectjvement:3r7  % et 416'A>, Les pays Les p[us d6pendants
6tant Irlrtande et ['Itatie  (4911 % et 4417 7l).
Dans son expos6, M. Brunner souligne que [a pierre angutaire de cet effort doit
€tre un programme intensifi6 drinvestissements de production et dr6conomies
dt6nergie dlns ta Communaut6,  renforc6 par un accord dfharmonisation  progressive
des prix et des taxes, comme Le recommande Lrinitiative de La Commission en
matidre dt6nergie qui a et6 discutde [ors du 16cent ConseiI europ6en (2).
IL est 6gatement vitaL pour Ia Communautd dtadopter aussit6t que possibLe un
cadre de programmation  6ne196tique  pour La p6riode 1980-1990, comportant des
Lignes directrlces sur un rendement croissant de trdnergie, une consommation
p6trol.idre d6cnoissante,  et Ies niveaux de consommation dtautres 6nergies,
notamment [e charbon et Le nucL6aire. A d6faut de pareiI cadre (3), tout
nouveau  programme drinvestissement pour Ia Communaut6 serait d6pourvu de Ia
coh6rence n6cessai re.
Un accroissement  des investissements  6nerg6tiques  devra atter de pair avec une
campagne permanente drinformation du pubIic sur [e probLdme de Ir6nerg'ie'
M. Brunner ajoute quren d6veLoppant  de nouve[les potitiques pour Le court et te
long terme, [a Communaut6 doit non seuLement 6tre pr6te A renforcer sa
soLidarit6 avec ses partenaires industriets, mais aussi A accroltre ses contacts
et sa coop6ration  avec Les pays producteurs de p6trole ainsi quravec [es PVD
non p6trotiers, de manidre A cr6er une base p[us stabte garantissant
lrapprovisionnement 6nerg6tique  A Long terme- 
.1.
(1) C0M(80)  255
( 2) coFr( 80) 130
(3) 6bauchd dans COM(80) 316I
t -2-
Commentant  La situation 6nerg6tiqure dans La Communautd et dans [e monde
(voir 6galement p-?1, avriI i98O ert COIYI(80) 14?), La communjcation indique
que [e irarche p6troLier mondiaL ser pr6sente encore de mani€re assez
incertaine, en mati6re de prix et dtapprovisionnement'  MaLgre Ie doubLement
otti.ieI  des prix de LtOPEP en d6cembre, Lruniformit6 dans La fixation des
prix nra pas 6t6 r6tabLie et iI  erliste des differences  de prix sensibLes
pour des bruts de iype semb[abLe. Les stocks sont cependant A un niveau
i".o.O. Bien qutit i  ait des signers draffaibLissement  sur [e march6 on
conState une incertitude considdrabLe  quant au maintien dcs niveaux de pro-
duction actueLs de LropEp. Une incertitude considerabLe pese aussi sur tes
fournitures de P6troLe iranien.
Les prix 6Lev6s et La perspective drune forte chute du taux de croissance
6conomique  dans La zone OCDE pounraient entralner une stabiLisation  de
La consommation mondia[e dt6nergie cette ann6e, indique La communication'
En raison du raLentissement  possibLe de La production petroLi6re, Lrhypothdse
[a pLus probabLe pour 1980 est cel.Le dtun 6quiLibre d6Licat entre troffre
et Lademande. A;lrs  tongre 6ch6ance, tant que LtOPEP ne voudra pas accroitre
sa production, te r6tabLiisement cle Ii6conomie dans La zone OCDE sera Limit6
dans La mesure ou iL ne pourra se r6aliser sans augmentation de La demande
de p6troIe imPort6.
Dans pLusieurs domaines, 1979 a 616 pour La Communaut6  une ann6e de
16aIisations.  Le sommet europ6sn rCe'Strasbourg,  oi La Communaut6 srest
"ng.g"" i  maintenir ses inportatircns de p6tro[e A un niveau 69a[ ou
inferieur i  celui de 1978 (4?2 niLLions de tonnes) au cours de La p6riode
1980-85, a marqu6 un pas en avant important.  Ce succds a 6t6 confirme par
un accord sur Les pLafonds nationaux.
Afin dram6tiorer  La transparence rjes march6s petroLiers, nous avons introduit
Irenregistrement des importations  de brut et de produits raffi.nes' La
Commission a examin6 Les transactions sur Les march6s "spot" de Rotterdam
et de La M6diterran6e. EILe 6tudi'e un syst6me de certification des importa-
tions ainsi que ta cr6ation dtun systbme "drinformation rapide" en cas de
cri se dr approvi sionnement  -Forrces of electriclty generatiolr ln 1990
*rtional forecasts as of late 1o?9
llote r  ll|hc lnrcenta€o ehoun for nucleal energy is the equivalent of
aPProrlnately  115 Cil of generating capaeity'
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